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Resumen 
La investigación tiene por objetivo determinar el grado de influencia del 
aprendizaje colaborativo utilizando la plataforma virtual GoogleDocs en el 
aprendizaje por competencias de los estudiantes del V semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil en una universidad privada del Cusco en el año 2020, 
La investigación es de alcance explicativo, el grupo experimental está conformado 
por la sección A del curso de Resistencia de Materiales de Construcción y el grupo 
control integrado por estudiantes matriculados en la sección B del mismo curso. Se 
aplicó el mismo instrumento para medir la variable dependiente a los dos grupos, 
la investigación tiene diseño cuasi experimental donde se realizará únicamente una 
evaluación post test, el instrumento es una prueba estándar, el estadístico de 
prueba que se utilizó es la prueba U mann Withney. El valor de p < 0,05 establece 
que si existe una influencia significativa del aprendizaje colaborativo usando 
GoogleDocs en el desarrollo de competencias de aprendizaje. 
Palabras Clave: Aprendizaje colaborativo, aprendizaje por competencias, 




The objective of the research is to determine the degree of influence of 
collaborative learning using the virtual platform GoogleDocs in the learning by 
competencies of the students of the V semester of the Professional School of Civil 
Engineering at a private university in Cusco in 2020, The research is Explanatory in 
scope, the experimental group is made up of section A of the Resistance of Building 
Materials course and the control group made up of students enrolled in section B of 
the same course. The same instrument was applied to measure the dependent 
variable to the two groups, the research has a quasi-experimental design where only 
a post-test evaluation will be carried out, the instrument is a standard test, the test 
statistic that was used is the Mann Withney U test. The value of p <0.05 establishes 
that if there is a significant influence of collaborative learning using GoogleDocs in 
the development of learning competencies. 




La educación superior en nuestro país y en el mundo entero está transitando 
a la masificación de la educación remota, ya sea sincrónica o asincrónica. 
Motivando esto que las plataformas virtuales sean una herramienta de esta 
modalidad de educación. Además, es necesario que el proceso de enseñanza 
aprendizaje se deba considerar el aprendizaje colaborativo para poder lograr las 
competencias que deben lograr los estudiantes universitarios. Se considera que los 
principios del aprendizaje colaborativo están ligados a la responsabilidad; la 
cooperación, el desarrollo de las habilidades blandas, las habilidades de 
comunicación y la evaluación (Andreu-Andrés & García-Casas, 2014).  
Las universidades de nuestro país han estado acogiéndose al proceso de 
licenciamiento. En este proceso la Sunedu define el servicio educativo de 
educación superior; es el servicio público que es departido sólo por las 
universidades que han obtenido su licenciamiento éste servicio se ofrece a los 
estudiantes matriculados; la formación que brindan las universidades deben 
potenciar el desarrollo de competencias profesionales y ciudadanas tomando en 
cuenta la demanda laboral y el contexto en que se encuentra nuestro país 
(Resolución Del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, Modelo de 
Licenciamiento y Su Implementación En El Sistema Universitario Peruano, 2015).  
Es necesario entonces poder explorar a cerca de la relevancia del 
aprendizaje colaborativo virtual como una estrategia del logro de competencia en 
los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de  una 
universidad privada del Cusco; por lo que para esta investigación se propone el 
siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la influencia del aprendizaje 
colaborativo virtual con GoogleDocs en el aprendizaje por competencias de los 
estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una 
universidad privada del Cusco, 2020?;  como problema específico 1: ¿Cuál es la 
influencia del aprendizaje colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de 
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competencias conceptuales de los estudiantes del V semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020?; como 
problema específico 2: ¿ Cuál es la influencia del aprendizaje colaborativo virtual 
con GoogleDocs en el desarrollo de competencias procedimentales de los 
estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una 
universidad privada del Cusco, 2020?; y como problema específico 3: ¿ Cuál es la 
influencia del aprendizaje colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de 
competencias actitudinales de los estudiantes del V semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020?. 
Este trabajo de investigación se justifica teóricamente porque intenta 
relacionar las variables el aprendizaje colaborativo utilizando el GoogleDocs y el 
aprendizaje por competencia. Se basa primero en asumir que el conocimiento es la 
construcción social que nace del consenso de varios; segundo en los beneficios de 
la coordinación entre los integrantes del grupo, los roles que debe ejercer en el 
grupo; y finalmente en asumir que el conocimiento no está desligado del contexto 
en el que se desarrolla tomando en cuenta con que herramientas se construyen y 
los actores que la construyen (Roselli, 2016). 
La justificación legal se sustenta en la implementación Ley Universitaria N° 
30220, en donde se define que el modelo educativo universitario en nuestro país 
debe estar basada en el desarrollo de competencias. Que progresivamente va a 
regular que el aprendizaje colaborativo se establezca como un lineamiento de 
política educativa Williams (2017). 
La población para desarrollar la investigación serán los estudiantes del 
quinto semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una universidad 
privada del Cusco. 
La justificación metodológica se sustenta en el desarrollo de una propuesta 
pedagógica que promueva el trabajo colaborativo utilizando las herramientas del 
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GoogleDocs. Que con la aplicación de instrumentos validados por expertos 
metodólogos permitirán su aplicación en futuros trabajos de investigación. 
Se planteó como objetivo general: Determinar la influencia del uso del 
GoogleDocs en el aprendizaje por competencias de los estudiantes del V semestre 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 
2020. Y como objetivos específicos: Determinar la influencia del aprendizaje 
colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de competencias conceptuales 
de los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de 
una universidad privada del Cusco, 2020; Determinar la influencia del aprendizaje 
colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de competencias 
procedimentales de los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020; Determinar la 
influencia del aprendizaje colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de 
competencias actitudinales de los estudiantes del V semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. 
Se planteó como hipótesis general: El uso del GOOGLE DOCS influye 
significativamente en el aprendizaje por competencias en los estudiantes del V 
semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una universidad privada 
del Cusco, 2020; y como hipótesis específicas: El aprendizaje colaborativo virtual 
con GoogleDocs influye significativamente en el desarrollo de competencias 
conceptuales de los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020; El aprendizaje 
colaborativo virtual con GoogleDocs influye significativamente en el desarrollo de 
competencias procedimentales de los estudiantes del V semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020; El 
aprendizaje colaborativo virtual con GoogleDocs influye significativamente en el 
desarrollo de competencias actitudinales de los estudiantes del V semestre de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
En un estudio internacional “Aprendizaje colaborativo en grupos virtuales: 
Relaciones entre condiciones, procesos y resultados de aprendizaje de estudiantes 
de educación superior en entornos virtuales”, García, (2015) tuvo como objetivo 
conocer si la realización de una tarea colaborativa en un grupo virtual produce 
aprendizaje en los estudiantes de educación superior que participan en ella. El autor 
probo en su investigación que el proceso social no fue considerado como un 
objetivo de la investigación, ya que el análisis fue orientado hacia el proceso 
individual, de aprovechamiento y construcción del conocimiento. En el estudio 
abundaron las repeticiones (más del 60% de los participaciones), también se 
exportaron ideas nuevas (12%), evaluaciones criticas (10%) e incrementos o 
explicaciones de otros contenidos (16%).  
En el antecedente “Aplicación del aprendizaje colaborativo en el logro del 
rendimiento académico de los estudiantes de química general de la facultad de 
ingeniería    industrial de la universidad privada las américas”, Huillca (2018), esta 
investigación de diseño cuasi experimental tuvo como muestra 64 estudiantes. La 
investigación determinó que el (83%) de los participantes del grupo experimental 
logró un rendimiento satisfactorio; frente al (0%) de los participantes del grupo 
control en el mismo nivel de rendimiento académico. En el trabajo se priorizó el 
efecto del aprendizaje colaborativo en la obtención de capacidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales 
En el estudio nacional “El aprendizaje colaborativo y su influencia en el logro 
del aprendizaje en el curso de contabilidad de instituciones financieras de una 
universidad pública de la región Huánuco”, Ramírez (2017). En esta investigación 
se trabajó con 27 estudiantes matriculados al curso de contabilidad que cursan el 
V ciclo. El autor pudo corroborar que el aprendizaje colaborativo se relaciona con 
el desarrollo de los aprendizajes, esto se demostró con la prueba de pre test, donde 
el 92% desaprueba y el 8% aprueba con un nivel regular, el 24% aprobó con una 
calificación de excelente, un 20% con calificación muy buena, el 24% con 
calificación buena; un 32% con calificación regular, y no hubo alumnos 
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desaprobados. Al utilizar el pre test se obtuvo un 7.6 y en el pos test se obtuvo un 
14.72, así se pudo evidenciar la mejora en el rendimiento académico. 
De la tesis “El Trabajo Colaborativo Como Estrategia Para Mejorar El 
Aprendizaje De Matemática Financiera I De Los Estudiantes De Administración De 
La Modalidad Semipresencial De La Universidad Católica Los Ángeles De 
Chimbote Filial Huánuco, Semestre 2018 - 02”, desarrollado por Tadeo (2018); en 
donde pudo determinar la influencia del trabajo colaborativo mejoró de manera 
significativa el aprendizaje de los estudiantes. Se trabajó con 24 estudiantes, 
matriculados. Luego de aplicarse la estrategia de enseñanza los estudiantes 
mejoraron en un 33% su aprendizaje. Considerando el estadístico T de Student de 
p=0,000. 
En el caso del uso de la plataforma virtual GoogleDocs, se considera un 
antecedente al artículo científico: “Explorando la visión de los estudiantes sobre el 
uso de GoogleDocs en la clase de escritura”, (Hidayat, 2020), la muestra del estudio 
fueron 34 estudiantes, que durante un semestre redactaron informe en parejas. Se 
determinó que si bien es cierto el uso de GoogleDocs pude tener algunas 
restricciones como: falta de habilidad para usarla, la conexión lenta a Internet y el 
problema de formato; sin embargo, el impacto positivo fue mayor, puesto que 
permitía a las parejas interactuar comentar sus avances en tiempo real. 
La teoría que van a regir esta investigación para la variable aprendizaje 
colaborativo,  está basada constructivismo, en donde el estudiante es el que 
construye su propio conocimiento; y el maestro es el que motiva a que el 
aprendizaje sea significativo; es decir que aprenda a aprender y aprenda a pensar 
(Rodríguez Hernández, 2019). El aprendizaje colaborativo también toma en cuenta 
las teorías del conocimiento de Piaget y Vygotsky; en el primer caso el aprendizaje 
colaborativo acelera el proceso cognitivo y se identifica que las interrelaciones 
sociales son la base del pensamiento humano y del desarrollo del mismo (Roselli, 
2016).  
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Es necesario también mencionar que el aprendizaje colaborativo se sostiene 
primero en la teoría del conflicto sociocognitivo,  puesto que se acepta que la 
construcción del conocimiento nace del reconocimiento de la interacción de las 
perspectiva de varias personas; que permiten un proceso de negociación y 
consenso (Roselli, 2016), entonces se reconoce que el conflicto cognitivo no puede 
generarse de manera individual. Además, se debe tomar en cuenta en segundo 
orden la teoría de la intersubjetividad, enfatizándose que la conciencia individual se 
genera desde la interacción comunicativa con otros, se puede identificar la 
importancia de la comunicación en esta teoría. Asimismo, se reconoce que desde 
la interacción entre las personas se va a: confrontar ideas, estimular de manera 
recíproca, la ayuda mutua, la alternancia de los roles y la supervisión de los aportes 
en la actividad; finalmente se debe considerar también la teoría de la cognición 
distribuida, asumiendo que el conocimiento no se genera de manera aislada del 
contexto en el que se desarrolla, es así que se debe considerar también a este 
contexto como parte del desarrollo del contexto (Roselli, 2016). Una condición 
bastante importante que se debe considerar para poder desarrollar el aprendizaje 
colaborativo son las reacciones actitudinales positivas que tienen los estudiantes 
frente a este como lo establece Bolatli y Korucu (2020). 
Entonces, podemos definir el aprendizaje colaborativo con el uso de 
plataformas virtuales como la integración conocimientos de educación y prácticas 
apoyadas con el uso de la tecnología, que promueven el desarrollo de estrategias 
que combinan la experiencias de los estudiantes; donde además cada integrante 
del grupo es responsable de su aprendizaje y del aprendizaje del resto de 
integrantes de su grupo (Lucero, 2003). Entonces, es necesario que el aprendizaje 
colaborativo sea planificado para que pueda conducir a que se generen situaciones 
significativas de aprendizaje. Es necesario también que se considere la valoración 
que hacen los estudiantes hacia sus compañeros de aprendizaje colaborativo, que 
puede ser considerado como fuentes de retroalimentación (Kandakatla, 2020). Se 
debe considerar además que las consignas para desarrollar el aprendizaje 
colaborativo de manera no presencial deben ser precisas y ordenadas que estén 
asociadas al aprendizaje en entornos digitales (Karchmer-Klein, 2019), es decir que 
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se pueda desarrollar una guía que establezca las instrucciones para desarrollar el 
aprendizaje colaborativo (Heinonen, 2020). Para Ramananda Mallya & Srinivasan 
(2019), cuando se utilizan entornos virtuales para desarrollar cursos de ingeniería 
corroboró que tiene impacto positivo impulsando las competencias de los 
estudiantes. El trabajo colaborativo puede tener una relación directa y 
complementaria con la Tics; por lo que es necesario potenciar los contenidos y 
actividades a desarrollar en el ambiente educativo (Peñaloza, 2017).  
Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes, cuando se desarrolle 
una actividad de aprendizaje colaborativo, dichos componentes son: i) la 
interdependencia positiva, esté componente desarrolla el sentido de pertenencia al 
grupo considerando que si va a desarrollar bien su labor el existo del grupo está 
garantizado; ii) Responsabilidad colectiva e individual, el grupo es responsable de 
identificar las debilidades y potencialidades de cada integrante para que se puedan 
fortalecer; iii) Interacción estimuladora, la relación entre cada uno de los integrantes 
del grupo debe ser cercana, cada integrante debe sentirse cómodo y apoyado; de 
tal modo que enseñando también aprenden; iv) Practicas interpersonales y 
grupales imprescindibles, es necesario que se implementen algunas reglas básicas 
que permitan asumir el liderazgo, tomar decisiones, comunicarse, resolver 
conflictos; está tarea recae en el docente, prestándole la misma atención a 
transmitir estas directivas, como a las académicas que están a su cargo; v) 
Evaluación grupal, puede realizarse en cualquier momento para que les permita ver 
si están trabajando con eficacia, si existen algunas conductas que son necesarias 
cambiarlas para desarrollar mejor su trabajo (Johnson, 1994). En ese sentido, la 
planificación del aprendizaje colaborativo es importante, de tal manera que permita 
al docente indicar a los estudiantes al inicio de las actividades las potencialidades 
y la secuencia que se debe seguir para que pueda desarrollarse (Falcione, 2019). 
La autorregulación es un componente importante en el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo para que se puedan visualizar resultados óptimos cuando se utilizan 
herramientas tecnológicas como las computadoras (Santos, 2020) 
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La virtualización de la educación superior motiva para que se puedan utilizar 
plataformas virtuales que permitan la interacción en tiempo real de los estudiantes. 
Entonces se pueden aprovechar el GoogleDocs es un entorno virtual que permite 
crear y colaborar con los estudiantes en tiempo real documentos, hojas de cálculo, 
presentaciones, dibujos y formularios utilizando el internet. Se identifica entonces 
las siguientes características del GoogleDocs: i) Gratuidad, no es necesario realizar 
un pago para su uso; ii) Usabilidad; tiene una interfaz bastante intuitiva, sencilla y 
moderna; iii) Edición, acepta que varias personas trabajen en un mismo documento 
de manera simultánea; iv) Control de cambios, permite verificar en qué momento y 
que usuarios han editado el documento; v) Comunicación los integrantes de un 
grupo pueden comunicarse a través de mensajería instantánea del documentos 
mismo; vi) Accesibilidad, se puede ingresar al documento desde distintos 
dispositivos que tengan acceso a internet: tablet, teléfono móvil, computadora (Vila 
Rosas, 2009). El uso de la herramientas de la comunicación digital y su impacto en 
la educación universitaria, puesto que tiene la prioridad para poder comunicarse 
(Blilat & Ibriz, 2020); sobre todo en este tiempo en donde toda la educación a 
migrado a los entornos virtuales. La comparación de aprendizaje tradicional y el 
aprendizaje colaborativos en entornos virtuales automáticos tiene una diferencia 
marcada a favor, tal como lo afirma Back  (2020).  
También es necesario que se considere una secuencia o procedimiento para 
poder trabajar de manera colaborativa desde el GoogleDocs, este procedimiento 
estaría definido por: i) Explicación de la tarea propuesta; ii) Constitución de grupos; 
iii) Compartir el documento en donde se desarrollará el trabajo; iv) Escritura; v)
revisión, (Delgado Benito & Casado Muñoz, 2012).  Blayone (2017), establece que 
es necesario también que los estudiantes tengan competencias digitales 
desarrolladas, de tal manera que el aprendizaje colaborativo en los entornos 
virtuales se desarrolle de manera óptima. Para Olesen (2020) el Uso del 
GoogleDocs generó liderazgos que trascendían a la edición del documento de 
edición compartida. La heterogeneidad de la conformación de los grupos de trabajo 
también tiene mejores resultados, tal como lo demuestra Zhou (2020). Al dividirse 
en grupos pequeños de trabajo se debe considerar que el aprendizaje colaborativo 
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que no genera competencia facilita un mejor resultado de aprendizaje en los 
estudiantes (Gutiérrez-Braojos, 2019) 
En cuanto a la variable del aprendizaje por competencias. Las teorías que 
los sostienen sería el constructivismo, considerando solo a un individuo que 
construye conocimientos de carácter participativo, exhaustivo y reciproco, siendo 
crítico y renovador en su aprendizaje, manejando la tecnología convenientemente, 
obteniendo con todo esto el aprendizaje significativo (Rodríguez Hernández, 2019) 
Además, el aprendizaje por competencias se basa en la socioformación que 
indica que los individuos tengan que desarrollarse de modo completo, teniendo un 
propósito de vida construido,  tomando en cuenta las recomendaciones 
colaborativas de otras personas, enfrentando los situaciones problemáticas 
presentes y futuras, contribuyendo a la construcción del tejido social, a la promoción 
de la organización, al incremento de la economía, a la consolidación de la ciencia 
y a la responsabilidad ecológica-ambiental.(Tobón Tobón et al., 2011). 
Los principios en los que se debe regir el modelo de aprendizaje por 
competencias: i) Pertinencia, se debe verificar sus propuestas de formación 
respondan a poder articular su futuro y modo de pensar, con la realidad y con los 
lineamientos de políticas educativas; ii) Calidad, se debe llegar a un determinado 
estándar de formación;  iii) Formar competencias, se debe potenciar las 
competencias y no los contenidos iv) Papel del docente; en este contexto son guías, 
no sólo transmisores de conocimiento; v) Generación de cambio (S. T. Tobón, 
2010).  
Además, según (S. Tobón, 2013). Se definen las competencias como los 
actos observables integrales que permiten a los estudiantes conocer, descifrar, 
explicar y solucionar situaciones problemáticas, utilizando de manera sistemática 
diferentes saberes, con integridad y técnica. También se puede tomar cuenta que 
una competencia es una habilidad de las personas de combinar sus capacidades 
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para cumplir determinado objetivo en un contexto planteado, cuidando la 
pertinencia e integridad  (Curriculo Nacional de Educación Básica, 2016) 
Entendiendo además que en el enfoque de la educación por competencias 
valora los conocimientos, los procedimientos y las actitudes para poder actuar con 
efectividad frente a problemas académicos y laborales (Muñoz & Araya, 2017). La 
plataforma virtual del GoogleDocs es bastante funcional para la edición de 
documentos conjuntos de manera grupal, en donde además cada integrante de 
grupo puede acceder al documento con cuenta de Google (Manaor, 2012). 
Además, se debe considerar que los estudiantes tengan la capacidad de leer, 
descifrar y comprender las situaciones-problemas a los que deben enfrentar; por lo 
que requiere descifrar la complejidad de una situación que le permita reflexionar, 
comprender, captar significados (Bicocca, 2017). 
El proceso de enseñanza – aprendizaje en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil en una universidad privada del Cusco, se realiza a través de 
estrategias y técnicas didácticas establecidas en el proyecto y modelo educativo de 
la universidad, que promueven el desarrollo de competencias integrales, 
considerando al aprendizaje colaborativo como método de enseñanza (Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil, 2016).  
En su diseño curricular la Universidad Andina del Cusco, responde al 
“Modelo Filosófico Antropológico del Paradigma Trascendental de la Persona 
Humana”, que permite representa al individuo en toda su integridad  bio-psico-
social-trascendental; tomándose en cuenta la particularidad de la Cultura Andina 
en donde se piensa que todo acto humano no está al margen del 
trascendentalismo, de la relación con lo absoluto, con lo divino (Lineamiento 
Políticos de La Gestión Académica Universitaria, 2014).  
Para el diseño curricular se debe tomar en cuenta que una competencia 
integral es la que contempla el contenido académico, el desarrollo de las 
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competencias generales y particulares, además de considerar también la ética y los 
valores. (Universidad Andina de Cusco, 2016). Se pone de manifiesto que el 
modelo educativo está en función al desarrollo de competencias. 
Además, se considera el modelo Filosófico Antropológico del Paradigma 
Trascendental, el que rige la acción educativa, en donde se considera al individuo 
en todas sus dimensiones y es el resultado del proceso de formación. Asimismo, 
se asume como una Competencia Integral aquella que integra conocimientos, 
potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas. Operativizando este enfoque no 
solo en el  saber, hacer y actuar; sino además en el saber ser, saber vivir y saber 
convivir (Lineamiento Políticos de La Gestión Académica Universitaria, 2014) 
El aprendizaje por competencias se fundamenta en el proceso integral del 
individuo, donde se considera los tres saberes: el conocer que  involucra la 
dimensión cognitiva, es decir la capacidad de internalizar los conocimientos; el 
hacer que comprende la puesta en práctica del conocimiento, es decir el 
conocimiento que el estudiante realiza aplicando el dominio de las técnicas y los 
métodos; y el ser que incluye las cualidades y capacidades sociales, es decir como 
el estudiante reacciona de manera emocional ante la acción de conocer y de hacer 
de manera individual y grupal. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
El estudio es de tipo aplicada, porque se va a poner a prueba la 
utilidad del conocimiento previo, para resolver un problema en particular. 
(Sánchez Carlesi et al., 2018). 
Diseño 
Corresponde a un diseño experimental, puesto que se va a tener un 
grupo control y un grupo experimental (Sánchez Carlesi et al., 2018) 
Grupo Experimental O1----------- X -------------- O3 
Grupo Control  O2---------------------------- O4 
Las mediciones O1 y O2 corresponden a las evaluaciones pre test que 
se aplicarán al grupo control que no utiliza GoogleDocs y al grupo 
experimental que si utiliza GoogleDocs. 
Las mediciones O3 y O4 corresponden a las evaluaciones post test 
que se aplicarán al grupo control que no utiliza GoogleDocs y al grupo 
experimental que si utiliza GoogleDocs. 
El grupo experimental estará conformado por estudiantes que han 
utilizado el GOOGLE DOCS como recurso para su aprendizaje, mientras que 
el grupo control, estará conformado por los estudiantes que no han utilizado 
el GOOGLE DOCS 
La manipulación de la variable está representada por el símbolo “X” 
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Enfoque 
En vista que se van a recabar datos, para probar hipótesis, la 
investigación es de enfoque cuantitativo, el mismo que se sustenta en la 
corriente filosófica del positivismo.(Hernández Sampieri et al., n.d.) 
Nivel 
Teniendo en cuenta que se va a probar una hipótesis que establece 
relaciones de causalidad, la investigación es de nivel explicativo, con el que 
se pretende lograr el sentido del entendimiento. 
3.2 Variables y operacionalización. 
Aprendizaje colaborativo con GoogleDocs 
Definición conceptual 
El aprendizaje colaborativo es la ocupación pedagógica de grupos 
pequeños donde los estudiantes trabajan juntos para conseguir las 
principales consecuencias de aprendizaje tanto en lo individual como en 
los demás. En este caso trabajan en línea con el programa GOOGLE 
DOCS (Lucero, 2003). 
Definición operacional 
Teniendo que esta variable es la independiente, entonces no precisa 
ser medido, más bien manipulado, en ese sentido los integrantes del grupo 
experimental utilizaran el GOOGLE DOCS. 
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Escala de medición 
La medición en este caso es Nominal: 
Uso de GoogleDocs 
Utilizan el sistema tradicional 
Aprendizaje por competencias 
Definición conceptual 
El aprendizaje por competencias se fundamenta en el proceso integral 
del individuo, donde se considera los tres saberes: el conocer que 
involucra la dimensión cognitiva, es decir la capacidad de internalizar los 
conocimientos; el hacer que comprende la puesta en práctica del 
conocimiento, es decir el conocimiento que el estudiante realiza aplicando 
el dominio de las técnicas y los métodos; y el ser que incluye las cualidades 
y capacidades sociales, es decir como el estudiante reacciona de manera 
emocional ante la acción de conocer y de hacer de manera individual y 
grupal (Rodríguez Hernández, 2019). 
Definición operacional 
Comprende tres aspectos fundamentales: 
Ámbito cognitivo 
Dominio de técnicas y métodos 
Actitudes y competencias sociales 
Escala de medición 
Se puede utilizar una escala de intervalo reducido a categorías: 
Excelente (de 18 a 20) 
Bueno (de 16 a 17) 
Regular (de 14 a 15) 
Malo (de 7 a 13) 
Deficiente (de 0 a 6) 
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3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
La población son los 120 alumnos que desarrollan el curso de 
Resistencia de Materiales de Construcción que están en el V semestre de 
Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco. 
Muestra 
La muestra es la siguiente: 
Grupo experimental; 42 estudiantes del curso de Resistencia de Materiales 
Grupo A que utilizan el GoogleDocs 
Grupo control; 35 estudiantes del curso de Resistencia de materiales Grupo B 
que no utilizan el GoogleDocs 
Muestreo 
El muestreo es no probabilístico por conveniencia, puesto que se 
seleccionó a dos de los tres grupos del curso de Resistencia de Materiales de 
Construcción que están en el V ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 
privada del Cusco 
Criterio de inclusión 
Estudiantes matriculados y que tienen asistencia mayor al 80% en el 
curso de Resistencia de Materiales de Construcción. 
Criterio de exclusión 
Estudiantes que no están matriculados y que no tienen asistencia 
mayor al 80% en el curso de Resistencia de Materiales de Construcción. 
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Unidad de Análisis 
La unidad de análisis es un estudiante matriculado y con asistencia 
mayor al 80%, del curso de Resistencia de Materiales de Construcción que 
están en el V ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica que se utilizará será la prueba estándar, que se aplicará en 
un grupo experimental que si utiliza el GoogleDocs y en un grupo de control 
que no utiliza el GoogleDocs. (Encuesta) 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento para utilizarse será una evaluación que será aplicada 
al grupo de control y el grupo experimental. (Cuestionario) 
El instrumento fue validado por juicio de expertos, que tiene un 
resultado satisfactorio. 
La confiabilidad del instrumento fue evaluada con el Alpha de 
Cronbach. 
Tabla 1 Síntesis del procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 77 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 77 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
 Tabla 2 Estadísticas de fiabilidad 




El procedimiento de la investigación tiene la siguiente secuencia: 
construcción de instrumentos, desarrollo de la prueba de confiabilidad, 
validación de expertos, revisión de instrumentos, mejora de instrumentos, 
solicitud de autorización, aplicación de prueba pre test, aplicación de las 
actividades de aprendizaje colaborativo con GoogleDocs, aplicación prueba 
de post test, procesamiento de resultados de las pruebas y análisis de 
resultados. 
3.6 Método de análisis de datos 
Teniendo en cuenta que se va a medir la variable aprendizaje por 
competencias, los resultados reflejaran un valor entre 0 y 20 por cada 
estudiante, entonces, se tomaran los promedios y las desviaciones estándar 
por cada grupo, para luego aplicar la prueba U mann Withney para determinar 
si existen diferencias significativas con un valor de p<0.05, en vista de que la 
distribución de la muestra no es normal. 
3.7 Aspectos éticos 
Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes, se guarda 
la identidad de los estudiantes. Asimismo, se solicitó permiso a la universidad 
para desarrollar la investigación. 
Además, se corroboró el nivel de similitud con el ayuda de la 
herramienta de Turnitin, a la cual se accedió desde la plataforma de la 
Universidad Cesar Vallejo 
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IV. RESULTADOS
Revisaremos primero los resultados descriptivos de la variable aprendizaje por 
competencias  









Válido .00 4 9,5 11,4 11,4 
1.67 10 23,8 28,6 40,0 
3.33 14 33,3 40,0 80,0 
5.00 6 14,3 17,1 97,1 
6.67 1 2,4 2,9 100,0 
Total 35 83,3 100,0 
Perdidos Sistema 7 16,7 
Total 42 100,0 
Como se puede advertir el valor mínimo es de 0 unidades y el valor máximo es de 
6,67 con un total de 35 observaciones la concentración de notas se ubica en 3,33 
con un 40% de los datos válidos. 







Válido .00 22 52,4 62,9 62,9 
1.67 2 4,8 5,7 68,6 
3.33 9 21,4 25,7 94,3 
5.00 1 2,4 2,9 97,1 
6.67 1 2,4 2,9 100,0 
Total 35 83,3 100,0 
Perdidos Sistema 7 16,7 
Total 42 100,0 
La concentración de la muestra se ubica en la nota 0 con un 62,9 % de los 35 datos 
observados, el valor máximo es de 6,67. 
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Válido .00 18 42,9 51,4 51,4 
1.67 15 35,7 42,9 94,3 
3.33 2 4,8 5,7 100,0 
Total 35 83,3 100,0 
Perdidos Sistema 7 16,7 
Total 42 100,0 
Como se aprecia el valor máximo es de 3,33 puntos con una concentración del 
51,4% para 18 observaciones que tienen una nota de 0 puntos. 
Tabla 6 Configuración de muestra del grupo control post test para la variable 






Válido .00 1 2,4 2,9 2,9 
1.67 4 9,5 11,4 14,3 
3.33 6 14,3 17,1 31,4 
5.00 11 26,2 31,4 62,9 
6.67 9 21,4 25,7 88,6 
8.33 3 7,1 8,6 97,1 
10.00 1 2,4 2,9 100,0 
Total 35 83,3 100,0 
Perdidos Sistema 7 16,7 
Total 42 100,0 
Como se aprecia en la Tabla 4 se tiene que el valor mínimo es de 0 puntos y el 
valor máximo es de 10 puntos. La concentración se va en el puntaje de 5 con un 
total de 11 observaciones de las 35 realizadas con un 31,4% 
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Válido .00 3 7,1 7,1 7,1 
1.67 4 9,5 9,5 16,7 
3.33 9 21,4 21,4 38,1 
5.00 17 40,5 40,5 78,6 
6.67 7 16,7 16,7 95,2 
8.33 2 4,8 4,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
Del total de 42 observaciones validas realizadas en el grupo experimental el valor 
mínimo es de 0 y el valor máximo es de 8.33, la concentración se ubica en el puntaje 
de 5 puntos con un 40,5% 







Válido .00 9 21,4 21,4 21,4 
1.67 3 7,1 7,1 28,6 
3.33 4 9,5 9,5 38,1 
5.00 17 40,5 40,5 78,6 
6.67 3 7,1 7,1 85,7 
8.33 6 14,3 14,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
Como se aprecia en la Tabla 6 se tiene una valoración mínima es de 0 puntos y 
una valoración máxima es de 8.33 puntos la concentración de notas se ubica 
alrededor de 5 punto con un 40,5% de los 42 casos observados. 




Tabla 9 Configuración de muestra del grupo experimental post test dimensión 
actitudinal 





Válido .00 16 38,1 38,1 38,1 
1.67 24 57,1 57,1 95,2 
3.33 2 4,8 4,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Observando la Tabla 7 se tiene que una valoración mínima es de 0 puntos y una 
valoración máxima es de 3,33 puntos, la concentración de datos se ubica en el 
puntaje 1,67 con un total del 57,1% 
 
Tabla 10 Configuración de muestra del grupo experimental post test para la 
variable aprendizaje por competencias 





Válido 1.67 4 9,5 9,5 9,5 
3.33 2 4,8 4,8 14,3 
5.00 4 9,5 9,5 23,8 
6.67 3 7,1 7,1 31,0 
8.33 4 9,5 9,5 40,5 
10.00 7 16,7 16,7 57,1 
11.67 2 4,8 4,8 61,9 
13.33 11 26,2 26,2 88,1 
15.00 3 7,1 7,1 95,2 
16.67 2 4,8 4,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Como se aprecia en la Tabla 8 se tiene que el valor mínimo es de 1,67 en tanto que 
el valor máximo es de 16,67. La concentración de los datos se ubica en el puntaje 
13,33 con un 26,2% de los registros. 
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Tabla 11 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL TOTAL 
N 77 77 77 77 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 3.7012 2.8351 1.0188 7.5540 
Desv. 
Desviación 




Absoluto ,169 ,249 ,305 ,154 
Positivo ,144 ,249 ,292 ,154 
Negativo -,169 -,153 -,305 -,121 
Estadístico de prueba ,169 ,249 ,305 ,154 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
Revisando los valores de la significancia, indica que los valores de p<0.05 expresan 
que la distribución de los datos no tiene distribución normal en consecuencia se ha 
elegido la prueba de U mann Withney 






COGNITIVO 1.00 35 29,44 1030,50 
2.00 42 46,96 1972,50 
Total 77 
PROCEDIMENTAL 1.00 35 26,71 935,00 
2.00 42 49,24 2068,00 
Total 77 
ACTITUDINAL 1.00 35 36,46 1276,00 
2.00 42 41,12 1727,00 
Total 77 
TOTAL 1.00 35 26,43 925,00 
2.00 42 49,48 2078,00 
Total 77 
Como se aprecia en todos los casos los valores de rango promedio y suma de rangos 
es superior en el grupo experimental (2) en comparación del grupo control (1). 
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U de Mann-Whitney 365,500 225,500 398,000 204,000 
W de Wilcoxon 830,500 690,500 863,000 669,000 
Z -1,299 -3,492 -,883 -3,686
Sig. 
asintótica(bilateral) 
,194 ,000 ,377 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo
El valor de prueba U de Mann-Whitney = 204 000, y en vista de que el 
indicador p < 0,05 por lo que se valida la hipótesis alterna y se niega la hipótesis 
nula, por lo tanto, se sostiene la siguiente teoría: El uso del GoogleDocs influye de 
manera sustancial en el aprendizaje por competencias de los estudiantes del V 
semestre de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. 
El valor de prueba U de Mann-Whitney = 365 500 y en vista de que el 
indicador p < 0,05 por lo que se valida la hipótesis alterna y se niega la hipótesis 
nula, por lo tanto, se sostiene la siguiente teoría: El uso del GoogleDocs influye de 
manera sustancial en el aspecto cognitivo de la instrucción por competencias de 
los estudiantes del V semestre de Ingeniería Civil de una universidad privada del 
Cusco, 2020. 
El valor de prueba U de Mann-Whitney = 225 500 y en vista de que el 
indicador p < 0,05 por lo que se valida la hipótesis alterna y se niega la hipótesis 
nula, por lo tanto, se sostiene la siguiente teoría: El uso del GoogleDocs influye de 
manera sustancial en al aspecto procedimental de la instrucción por competencias 
de los estudiantes del V semestre de Ingeniería Civil de una universidad privada 
del Cusco, 2020. 
El valor de prueba U de Mann-Whitney = 398 000 y en vista de que el 
indicador p > 0,05 por lo que se valida la hipótesis nula y se niega la hipótesis 




alterna, por lo tanto, se sostiene la siguiente teoría: El uso del GoogleDocs no 
influye de manera sustancial en el aspecto actitudinal de la instrucción por 
competencias de los estudiantes del V semestre de Ingeniería Civil de una 
universidad Cusco, 2020. 
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V. DISCUSIÓN
La investigación científica tiene por finalidad producir conocimiento. A su vez, 
este conocimiento tiene que ser relevante, es decir, debemos procurar que sus 
conclusiones sean pertinentes para investigaciones futuras o para casos 
semejantes. 
En este trabajo de investigación se propone la Hipótesis alterna: El uso del 
GOOGLE DOCS influye significativamente en el aprendizaje por competencias en 
los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una 
universidad privada del Cusco, 2020. Por lo que se puede observar en la Tabla 13 
el valor de prueba U de Mann-Whitney = 204 000, y en vista de que el indicador p 
< 0,05; indicadores que demuestran que aprendizaje colaborativo con GoogleDocs 
tiene una influencia directa con el aprendizaje por competencias. Afirmación que 
concuerda con  lo planteado por Rodríguez Hernández (2019), quién manifiesta que 
el constructivismo es donde el estudiante es el que construye su propio 
conocimiento y el docente es el que motiva a que el aprendizaje sea significativo 
para que se puedan desarrollar las competencias. 
Asimismo, en la investigación previa García (2015) probó en su investigación 
que el proceso social no fue considerado como un objetivo de la investigación, ya 
que el análisis fue orientado hacia el proceso individual, de aprovechamiento y 
construcción del conocimiento. En el estudio abundaron las repeticiones (más del 
60% de las participaciones), también se exportaron ideas nuevas (12%), 
evaluaciones criticas (10%) e incrementos o explicaciones de otros contenidos 
(16%). En la presente investigación se validó el efecto significativo en la 
aprehensión de conocimientos y en la aplicación de ellos, mas no en el desarrollo 
de competencias actitudinales. Como se puede evidenciar no hace alusión al 
GoogleDocs menos al aprendizaje colaborativo. Entonces no permite hacer una 
buena comparación. 
Así también, Huillca (2018) evidenció que el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo influye de manera sustancial en la mejora de las competencias de los 




estudiantes; por lo tanto, el aprendizaje colaborativo incrementa las competencias 
conceptuales de los estudiantes; también podemos evidenciar que el aprendizaje 
colaborativo mejora las competencias procedimentales y el aprendizaje 
colaborativo mejora las competencias actitudinales de los estudiantes. En términos 
generales y para dar sustento a que se trata de una investigación continuadora de 
otros estudios, validamos el conocimiento producido puesto que el aprendizaje 
colaborativo reflejado en el uso del GoogleDocs permite mejorar las competencias 
cognitivas y procedimentales. Por eso afirmamos que en relación con este trabajo 
también no se evidenció que el aprendizaje colaborativo utilizando una plataforma 
virtual no promovió el logro de competencias actitudinales. 
 
 Ramírez (2017) pudo comprobar que el aprendizaje colaborativo se 
relaciona con el desarrollo de los aprendizajes, esto se demostró con la prueba de 
test, donde el 92% desaprueba y el 8% aprueba con un nivel regular, el 24% aprobó 
con nota excelente, un 20% con nota muy buena, el 24% con nota buena; un 32% 
con nota regular, y no hubo alumnos desaprobados. Al utilizar el pre test se obtuvo 
un 7.6 y en el pos test se obtuvo un 14.72, así se pudo evidenciar el incremento en 
el rendimiento académico. La interacción en una plataforma virtual para el 
desarrollo del aprendizaje colaborativo no tuvo el mismo efecto que si esta 
estrategia se desarrollaría de manera presencial; aun así, se evidenció que mejoró 
el desarrollo de competencias actitudinales y competencias procedimentales. 
Como podemos apreciar en términos generales, existe mejoras cuando se utilizan 
estrategias colaborativas, pero como se mencionó anteriormente una evaluación 
en línea no es la mejor elección para este tipo de investigaciones.  
 
 Hidayat (2020) determinó que si bien es cierto el uso de GoogleDocs pude 
tener algunas restricciones como: falta de habilidad para usarla, la conexión lenta 
a Internet y el problema de formato; sin embargo, el impacto positivo fue mayor, 
puesto que permitía a las parejas interactuar comentar sus avances en tiempo real. 
La utilidad de la plataforma virtual para promover al aprendizaje colaborativo, la 
promoción de competencias cognitivas y el desarrollo de competencias 
procedimentales, sobre todo cuando el proceso de educación superior se está 
ejecutando de manera virtual. Este estudio permite aclarar el panorama de los 
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sesgos y las variables intervinientes que se tienen que controlar, entonces pasa a 
ser una limitación del estudio, el no haber precisado algunas restricciones. Las 
mismas que deben ser superadas en futuras investigaciones.   
El desarrollo de la estrategia de aprendizaje colaborativo con el GoogleDocs; 
permitió el uso de la plataforma para resolver ejercicios de manera sincrónica en 
pequeños grupos. Este proceso contribuyó a que los estudiantes del V semestre de 
Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco mejoren el desarrollo de sus 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales frente a los estudiantes 
que no utilizaron el aprendizaje colaborativo con GoogleDocs; tal como se puede 
observar en la Tabla 1, este resultado corrobora la conclusión del estudio 
desarrollado por Huillca (2018), en donde se menciona en las conclusiones, que el 
trabajo colaborativo mejora de manera sustancia en el  nivel de logro del 
aprendizaje. 
En relación con el objetivo específico propuesto: Determinar la influencia del 
aprendizaje colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de competencias 
conceptuales de los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. Se observa que el 
estadístico de U de Man-Whitney de 365 500, lo que determina que el desarrollo 
de la estrategia del aprendizaje colaborativo con GoogleDocs influye de manera 
positiva en el desarrollo de las competencias cognitivas. El uso de la plataforma 
virtual GoogleDocs tal como lo afirma Blayone (2017), establece que es necesario 
también que los estudiantes tengan competencias digitales desarrolladas, lo que 
privilegió el desarrollo de las competencias cognitivas; además se puede deducir 
el efecto que tiene el conflicto sociocognitivo,  puesto que se acepta que la 
construcción del conocimiento nace del reconocimiento de la interacción de las 
perspectiva de varias personas; que permiten un proceso de negociación y 
consenso (Roselli, 2016). 
En relación con el objetivo específico propuesto: Determinar la influencia del 
aprendizaje colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de competencias 
procedimentales de los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de 




Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. Se observa que el 
estadístico de U de Man-Whitney de 255 500, lo que determina que el desarrollo 
de la estrategia del aprendizaje colaborativo con GoogleDocs influye de manera 
positiva en el desarrollo de las competencias procedimentales. Se puede 
corroborar lo propuesto por (Bicocca, 2017) que afirma que se debe considerar 
que los estudiantes tengan la capacidad de leer, descifrar y comprender las 
situaciones-problemas a los que se deben enfrentar. 
 
 En relación con el objetivo específico propuesto: Determinar la influencia del 
aprendizaje colaborativo virtual con GoogleDocs en el desarrollo de competencias 
actitudinales de los estudiantes del V semestre de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. Se observa que el 
estadístico de U de Man-Whitney de 398 000, lo que determina que el desarrollo 
de la estrategia del aprendizaje colaborativo con GoogleDocs no influye de 
manera positiva en el desarrollo de las competencias actitudinales. Considerando 
lo afirmado por Bolatli y Korucu (2020); asumiendo que una condición bastante 
importante que se debe tomar en cuenta para poder desarrollar el aprendizaje 
colaborativo son las reacciones actitudinales positivas que tienen los estudiantes; 
en esta investigación no se puede evidenciar el desarrollo de las competencias 
actitudinales. 
 
 Siendo así en la presente investigación muestran resultados evidencian los 
siguientes hallazgos relevantes y originales. La aplicación del uso del GoogleDocs 
influye en la mejora de la dimensión cognitiva, procedimental y global del 
aprendizaje por competencias en los estudiantes del V semestre de Ingeniería 
Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. (estadísticamente significativo). 
Sin embargo, no influye en la mejora de la dimensión actitudinal del aprendizaje 
por competencias. 
 
 Esto merece ser discutido, puesto que la regulación académica y desde 
luego la costumbre, aun privilegia un alto componente de las dimensiones cognitiva 
y procedimental, mas no en la actitudinal, que al tener pocos indicadores de 
medición no apunta a lograr una diferenciación en los resultados.  
29 
Una vez concluido este apartado de los hallazgos relevantes, nos debemos 
concentrar en las limitaciones del estudio. La pandemia COVID 19 no ha permitido 
aplicar los instrumentos como se hubiese deseado, si bien es cierto que los 
instrumentos han sido sometidos a pruebas de validez y confiabilidad conforme 
disponen los fundamentos metodológicos para lograr alcanzar resultados válidos 
y confiables, el procedimiento de aplicación no es el deseable puesto que cuando 
se aplica de manera virtual, existe la posibilidad de un examen corporativo mas 
no individual, como sería lo deseable. 
De otro lado, cuando tradicionalmente se evalúa capacidades conceptuales, 
ocurre que se tiene que celebrar a cerebro abierto, es decir sin ningún tipo de 
ayudas materiales, sin embargo, cuando la evaluación es virtual, entonces el 
estudiante dispone de todo tipo de ayudas incluido el WhatsApp o redes sociales 
para obtener las respuestas que en un salón de clases, tendría dificultades.  
De otro lado, existen pocas investigaciones sobre el uso de GoogleDocs 
como estrategias de enseñanza aprendizaje sobre todo como una alternativa 
colaborativa. Esta situación fortalece la idea que se trata de continuación de 
estudios previos en lugar de confirmación de resultados. 
Desde luego que, si existen estudios sobre aprendizaje colaborativo, pero 
comparar los resultados alcanzados en dichas investigaciones con el presente 
estudio se hace dificultoso por la ley de la clausura que tenemos desde nuestros 
primeros conocimientos en la matemática. 
Para S. Tobón (2013); las competencias como los actos observables 
integrales que permiten a los estudiantes conocer, descifrar, explicar y solucionar 
situaciones problemáticas, utilizando de manera sistemática diferentes saberes, 
con integridad y técnica. Por lo que de acuerdo con la investigación se deberán 
considerar otras estrategias que puedan complementar el desarrollo del 
aprendizaje colaborativo para desarrollar las competencias actitudinales, tomando 
en cuenta que se ejecuta en entornos virtuales. 




 Entonces, posterior a este tipo de experimentos que pueden ser 
experimentos puros, incluso podría recomendarse que se realicen experimentos 
factoriales, vale decir a intensidades diferentes para la variable independiente. De 
manera tal que se pueda apreciar realmente la influencia del uso del GoogleDocs 
en la mejora de los aprendizajes. Tomando en cuenta que la plataforma virtual del 
GoogleDocs es bastante funcional para la edición de documentos conjuntos de 
manera grupal, en donde además cada integrante de grupo puede acceder al 










1. El uso del GoogleDocs como herramienta del aprendizaje colaborativo influye
en el progreso de competencias cognitivas y competencias procedimentales de
los estudiantes del V semestre de Ingeniería Civil de una universidad privada
del Cusco, 2020. Estadísticamente significativo (p < 0.05).
2. El uso del GoogleDocs influye de manera sustancial en el aspecto cognitivo del
aprendizaje por competencias de los estudiantes del V semestre de Ingeniería
Civil de una universidad privada del Cusco, 2020. Estadísticamente significativo
(p < 0.05).
3. El uso del GoogleDocs influye de manera sustancial en el aspecto
procedimental del aprendizaje por competencias de los estudiantes del V
semestre de Ingeniería Civil de una universidad privada del Cusco, 2020.
Estadísticamente significativo (p < 0.05).
4. El uso del GoogleDocs no influye de manera sustancial en el aspecto actitudinal
del aprendizaje por competencias de los estudiantes del V semestre de





 Las autoridades universitarias deben adoptar el aprendizaje colaborativo con 
GoogleDocs como estrategia para lograr el aprendizaje por competencias, como 
una propuesta pedagógica puesto que mejora el desarrollo de las competencias 
cognitivas y competencias procedimentales que influyen en el logro académico de 
los estudiantes. 
 Las autoridades universitarias deben adoptar deben adoptar el aprendizaje 
colaborativo con GoogleDocs mejora el desarrollo de competencias cognitivas, 
como una alternativa de estrategia pedagógica universitaria, sobre todo en el 
contexto de la educación virtual. 
 Las autoridades universitarias deben adoptar deben adoptar el aprendizaje 
colaborativo con GoogleDocs mejora el desarrollo de competencias 
procedimentales, como una estrategia pedagógica en la educación virtual. 
 Las autoridades universitarias deben adoptar deben adoptar el aprendizaje 
colaborativo con GoogleDocs no mejora el desarrollo de competencias 
actitudinales, por lo que debe ser complementado con una estrategia pedagógica 
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Anexo 01 Matriz de operacionalización de variables 
TITULO: APRENDIZAJE COLABORATIVO VIRTUAL CON GOOGLEDOCS EN EL APRENDIZAJE POR 











colaborativo es la 
ocupación pedagógica 
de grupos pequeños 
donde los estudiantes 




aprendizaje tanto en lo 
individual como en los 
demás. En este caso 
trabajan en línea con el 
programa GOOGLE 
DOCS 
Teniendo que esta 
variable es la 
independiente, 
entonces no precisa 
ser medido, más 
bien manipulado, 











Variable que se 
manipula 
Uso de GoogleDocs 
 




El aprendizaje por 
competencias se 
fundamenta en el 
proceso integral del 
individuo, donde se 
considera los tres 
saberes: el conocer 
que  involucra la 
dimensión cognitiva, 
es decir la capacidad 
de internalizar los 
conocimientos; el 
hacer que comprende 
la puesta en práctica 
del conocimiento, es 
decir el conocimiento 
que el estudiante 
realiza aplicando el 
dominio de las técnicas 
y los métodos; y el ser 
que incluye las 
cualidades y 
capacidades sociales, 
es decir como el 
estudiante reacciona 
de manera emocional 
ante la acción de 
conocer y de hacer de 


















Excelente   
(de 18 a 20) 
 
Bueno  
(de 16 a 17) 
 
Regular  
(de 14 a 15) 
 
Malo  
(de 7 a 13) 
 
Deficiente  






















Anexo 02 Matriz de consistencia 
TITULO: APRENDIZAJE COLABORATIVO VIRTUAL CON GOOGLEDOCS EN EL APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS EN UNIVERSIDAD PRIVADA DEL CUSCO, AÑO 2020 




 ¿Cuál es la influencia 
del aprendizaje 
colaborativo virtual 
con GoogleDocs y el 
aprendizaje por 
competencias de los 
estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de 
una universidad 
privada del Cusco, 
2020? 
OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la 
influencia del uso del 
GoogleDocs en el 
aprendizaje por 
competencias de los 
estudiantes del V 
semestre de la Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil de una 
universidad privada 
del Cusco, 2020 
HIPÓSTESIS GENERAL 
 El uso del GOOGLE 
DOCS influye 
significativamente en 
el aprendizaje por 
competencias en los 
estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de una universidad 










 Usan el 
GoogleDocs 














 Dominio de 
técnicas y 
métodos 











POBLACIÓN: La población 
son los 120 estudiantes 
que desarrollan el curso 
de Resistencia de 
Materiales de 
Construcción que están 
en el V ciclo de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Civil de una universidad 
privada del Cusco 
MUESTRA:  
Grupo experimental = 42 
estudiantes del curso de 
Resistencia de Materiales 
Grupo A que utilizan el 
GOOGLE DOCS 
Grupo control = 35 
estudiantes del curso de 
Resistencia de materiales 
Grupo B que NO utilizan 






Profesional de Ingeniería 
Civil de una universidad 




RECOJO DE DATOS 
Encuesta – Cuestionario 
(Estudiantes) 
 
TÉCNICA DE ANALISIS DE 
DATOS 
Cuadros de frecuencia, 




estadísticos para prueba 
de hipótesis (SPSS V.24) 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
 ¿Cuál es la influencia 
del aprendizaje 
colaborativo virtual 
con GoogleDocs y el 
desarrollo de 
competencias 
conceptuales de los 
estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de 
una universidad 
privada del Cusco, 
2020? 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 




con GoogleDocs y el 
desarrollo de 
competencias 
conceptuales de los 
estudiantes del V 
semestre de la Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil de una 
universidad privada 
del Cusco, 2020 
HIPÓSTESIS ESPECIFICAS 
 El aprendizaje 
colaborativo virtual 
con GoogleDocs 
influye en el 
desarrollo de 
competencias 
conceptuales de los 
estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de 
una universidad 
privada del Cusco, 
2020 
 ¿Cuál es la influencia 
del aprendizaje 
colaborativo virtual 




los estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de 
una universidad 
privada del Cusco, 
2020? 








los estudiantes del V 
semestre de la Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil de una 
universidad privada 
del Cusco, 2020 
 El aprendizaje 
colaborativo virtual 
con GoogleDocs 




los estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de 
una universidad 
privada del Cusco, 
2020 
 ¿Cuál es la influencia 
del aprendizaje 
colaborativo virtual 
con GoogleDocs y el 
desarrollo de 
competencias 
actitudinales de los 
estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de 
una universidad 
privada del Cusco, 
2020? 




con GoogleDocs y el 
desarrollo de 
competencias 
actitudinales de los 
estudiantes del V 
semestre de la Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil de una 
universidad privada 
del Cusco, 2020 
 El aprendizaje 
colaborativo virtual 
con GoogleDocs 
influye en el 
desarrollo de 
competencias 
actitudinales de los 
estudiantes del V 
semestre de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de 
una universidad 
privada del Cusco, 
2020 
Anexo 03 Instrumento de evaluación de competencias 













   
 
 
Anexo 04 Validación de instrumentos 
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Anexo 06 Base de datos 
Aplicación de Pre-Test Grupo Control (Sin GoogleDocs) 
1 a  1 b  1 c  1 d  1 e  2 i  2 ii  2 iii  2 iv  2 v  3 a  3 b 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aplicación de Post-Test Grupo Control (Sin GoogleDocs) 
1 a  1 b  1 c  1 d  1 e  2 i  2 ii  2 iii  2 iv  2 v  3 a  3 b 
1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 
1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 
1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 
1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 
0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 
0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
Aplicación de Pre-Test Grupo Experimental (Con GoogleDocs) 
1 a  1 b  1 c  1 d  1 e  2 i  2 ii  2 iii  2 iv  2 v  3 a  3 b 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aplicación de Post-Test Grupo Experimental (Con GoogleDocs) 
1 a  1 b  1 c  1 d  1 e  2 i  2 ii  2 iii  2 iv  2 v  3 a  3 b 
0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 
1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 
0.00 1.67 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 
1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 
2.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 
0.00 0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 
0.00 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 
0.00 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 
0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 1.67 0.00 
